












de  la  ciencia  escolar  que suele  estar  ausente  en  las  aulas  es   la  enseñanza de  habilidades  de 
pensamiento   científico   y   su   relación   con   la   construcción   del   conocimiento.   Esta   ausencia 
generalmente se relaciona con el poco uso de los laboratorios y de las actividades experimentales. 
En este trabajo se presenta y analiza la primera etapa de una experiencia de articulación entre la 
UNMdP   y   el   ISFD19   que   tiene   por   objetivos   enriquecer   la   formación   en   ciencias   de   los 
estudiantes   de   ambas   instituciones.   En   esta   primera   etapa   se   diseñó   y   dictó   un   Taller   de 
Formación Opcional  (TFO) para alumnos de educación primaria del ISFD19 en el marco del 
modelo didáctico por indagación o investigación escolar. El objetivo del TFO  es que los futuros 
docentes  puedan   incorporar   en   sus  prácticas   la   enseñanza   integrada  de  conceptos  con   la  de 






















Sin   embargo   en  nuestro  país   existe   preocupación  por   los   bajos   resultados  que   los   alumnos 
argentinos alcanzan en exámenes como PISA (Programme for International Student Assessment) 
y SERCE (Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo) en el área de ciencias (OCDE, 
2006;  UNESCO,   2008).   En   particular,   los   resultados   de   estos   exámenes  muestran   que   los 
















habilidades  de pensamiento  científico  con el  aprendizaje  de  conceptos.  Este  enfoque para   la 
enseñanza de  las  ciencias  se enmarca  en el  modelo didáctico  por   indagación o  investigación 



































descripto  como   instituciones  con   falta   de   relación  con   la  producción  pedagógica  nacional   e 
internacional y con el resto del sistema educativo (Aguerrondo y Vezub, 2011). Sin embargo, a 
partir   de   la   creación   en   el   2007   del   Instituto   Nacional   de   Formación   Docente   (INFOD), 
comenzaron a darse pasos importantes para revertir los problemas mencionados. En el marco del 
INFOD   se   han   puesto   en  marcha   una   serie   de   políticas   para   promover   el   desarrollo   y   el 
fortalecimiento del sistema formador docente que ha incluido la implementación de un nuevo 















elaboran   y   se   aprenden   a   través   de   determinados   procesos   aplicados   a   la   resolución   de 
determinadas preguntas y problemas.” (Diseño Curricular para la Educación Superior,   2007). 









nos   alertan  de   la   complejidad  de  este  problema:   el  nuevo  diseño   curricular   supone  que   los 
contenidos disciplinares son conocidos por los alumnos y es a partir de dicho conocimiento que 




formación   docente   transcurre   generalmente   con   un   formato   expositivo­tradicional   con   poca 




(Waissmann,  1997; Caňal,  2000).  Otro dato importante a  tener  en cuenta  es el  poco uso del 
laboratorio o la ausencia de laboratorios en muchos ISFD (Aguerrondo et al. 2011). Si bien estas 
investigaciones   son   anteriores   a   la   reforma   curricular   y   a   las   acciones   de   fortalecimiento 
impulsadas por el INFOD, no deben ser desestimadas hasta tanto podamos contar con un nuevo 





necesidad y falta  de espacios  para profundizar  contenidos  disciplinares  y el  poco uso de  los 
















Docente  N°19 (ISFD19)  (Acta  Acuerdo,  OCS1597/11).  Este  espacio  ha  sido  concebido  para 
generar formas de intercambio que enriquezcan y eleven la calidad de la formación brindada para 
los estudiantes de ambas instituciones. 
En   el   área  de   ciencias,   representantes   del   ISFD19  y  de   la   Facultad  de  Ciencias  Exactas   y 
Naturales  (FCEyN) acordaron  trabajar  sobre el  diseño y ejecución de propuestas que puedan 




















de   formación   complementaria   que   apuntara   a   trabajar   con   los   futuros   docentes   las   formas 
particulares   de   conocer   que   tiene   la   ciencia   incorporando   el   trabajo   experimental   en   el 
laboratorio. El diseño y dictado del TFO estuvo a cargo de las autoras de este trabajo, miembros 
del   grupo   de   extensión   “Laboratorios   con   ciencia”   de   la   FCEyN,  UNMdP.   Este   grupo   de 
extensión trabaja  desde el año 2007 con escuelas públicas de la ciudad de Mar del Plata con el 






























el   físico  Alan  Cromer   (1993)   sostiene  que  para   lograr  que   los  docentes  pongan en  práctica 
actividades acordes al modelo por indagación se requiere, para empezar, que ellos mismos tengan 
la  oportunidad de  aprender  de  esta  manera.  Comprender  cómo se construye el  conocimiento 
científico  y poder modelizar este complejo proceso en el aula, requiere que el docente conozca 
los   contenidos   disciplinares,   desarrolle   habilidades   propias   de   pensamiento   científico   y   un 








































reflexivas   y   críticas   debería   contribuir   a   su   autonomía   y   confianza   como   futuros   docentes, 
abriendo caminos para reflexionar sobre sus propias prácticas.  







del   trabajo   colaborativo  para   su  desarrollo  profesional.  Poder   participar   activamente  de  una 
comunidad profesional  en donde se compartan  experiencias  y se  reflexione  sobre  la  práctica 
representa   un   dimensión   importante   y   colectiva   del   aprendizaje   (Simon   y  Campbell,   2012; 
Wallace y Loughran, 2012). Es por ello que las actividades del curso han sido concebidas con un 
















evaluaron   en   las   encuestas   algunas   habilidades   de   pensamiento   científico   (organización   e 
interpretación de resultados,  elaboración de conclusiones).  Consideramos  que el  discurso que 






elementos,  propios de la  indagación (debatir,  problematizar,   intercambiar  ideas) como formas 
para desarrollar ese pensamiento crítico. 
Luján  (alumna de segundo año de inicial)  “Al recorrer este curso pude darme cuenta que el  







haber comprendido la  propuesta del curso: realizar  en el  aula actividades  experimentales  que 
permitan  el  desarrollo  de  habilidades  de  pensamiento  científico.  Es   interesante   como ambas 
valoran  este   tipo  de  enseñanza  por   la  posibilidad  que  le  daría  a   los  alumnos  para  contestar 
preguntas que pueden relacionarse con contenidos escolares o con cuestiones de la vida cotidiana 





alumnos,  pero  que  con ganas  y   convicción   se  puede   llevar  adelante  cualquier  actividad  en  
cualquier ámbito.
También comprendí la importancia del método por indagación, es una herramienta que debemos  
compartir   para   que   los   estudiantes   logren   satisfacer   sus   necesidades   de   investigación   con 
coherencia, dentro y fuera de la escuela.”
Florencia “Durante el curso he comprendido con muchísima fundamentación lo importante que 

















la  cual  el  contexto  de   la  escuela  y   los  alumnos  no deberían ser   los   factores  que definan   la 
posibilidad de impartir este tipo de enseñanza. En la misma línea de pensamiento, los obstáculos 
mencionados   por   Florencia   en   la   encuesta   inicial   para   realizar   experimentos   parecen   haber 
perdido fuerza luego de conocer esta forma de enseñanza. 




niños  desarrollarse   reflexivamente  y  poder   responder  a   sus  propias  preguntas,   resolver   los  
problemas viendo todas las posibilidades para poder elegir cual más le conviene…. Me llevo  
herramientas útiles para el día de mañana”.
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